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Pocs però 
decisius: el cas 
del País Basc
Maite Fouassier  
El creixement econòmic del País Basc ha convertit aquest país en pol d’atracció per 
a la mà d’obra de la resta de l’Estat durant molts anys. Avui la Comunitat Autòno-
ma Basca té un nombre d’immigrants estrangers força inferior que la del conjunt de 
l’Estat  (un 4,60% enfront d’un 9,90%). 
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1. Dades 
estadístiques
Dels 4.482.568 estrangers que aproximadament 
es calcula que viuen a Espanya,  només un 2,10% 
viuen al País Basc. En relació amb la població de 
la Comunitat Autònoma del País Basc la pobla-
ció estrangera representa un 4,60%. Àlaba és la 
província amb major percentatge de població 
estrangera respecte del total d’habitants del seu 
territori, un 6,30%. 
L’anàlisi per sexes fa que observem algunes 
diferències entre grups, Marroc i Portugal, per 
exemple, mostren un major nombre d’homes 
que de dones. 
Històricament, l’arribada d’immigrants a 
Euskadi ha estat progressiva, si bé fins a 1998 
no es tenen dades fiables al respecte. 
població estrangera resident al país 
basc i territoris històrics segons 
gènere.
País Basc Alaba Guipúscoa Biscaia
N % N % N % N %
Ambdós sexes 9.10 100 19.09 100 2. 100 9.916 100
Homes 9.600 51 10. 5,1 1.9 51, 2.1 ,
Dones .50 9 .61 5,9 1.0 ,6 25.60 51,
deu principals nacionalitats 
residents al país basc. 2007
Nombre %
TOTAL 9.10 100
Colòmbia 11.559 11,
Bolívia 9.55 9,
Romania .05 ,
Marroc .50 ,
Portugal .2 ,5
Equador .9 ,5
Brasil .09 ,
Argentina 2.90 ,0
Xina 2. 2,
Algèria 2.51 2,5
nacionalitats majoritàries segons 
seXe.
població estrangera empadronada de 
1998 a 2006.
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En aquest quadre es veu l’evolució de les deu 
nacionalitats majoritàries des de 2003:
evolució de les deu nacionalitats 
majoritàries. 2003
2003 2004 2005 2006 2007
Colòmbia 1 15 1 1 12
Bolívia 0,9 2 5  10
Romania   6  9
Marroc 9 9 9 9 9
Portugal 9    
Equador 10 12 10 9 
Brasil     
Argentina     
Xina -    
Algèria    2 
Font:  E laborac ió  pròpia  a  part i r  de  les  dades de l ’ INE
Aquestes dades suara esmentades provenen del 
padró provisional de 2007. En canvi, per a l’es-
tudi de la segregació residencial de la població 
estrangera al País Basc es farà servir el padró 
de 2006.
En aquest quadre figura la població estran-
gera a les capitals basques l’any 2006:
població estrangera a les capitals 
basques. 2006
 Bilbao
San 
Sebastià Vitòria
Total 
Capitals
Població 5.15 1.0 22.56 56.021
Estrangers 19.611 .05 1.22 2.15
Estrangers (%) 5,5 ,5 6,26 5,51
Repartició (%) 22,92 9, 16,6 9,26
Font:  E laborac ió  pròpia  a  part i r  de  les  dades de l ’ INE
Segons la Panorámica de  inmigración, publicació 
elaborada per Ikuspegi, Observatori Basc de la 
Immigració,  la major part d’immigrants viuen 
“separats” de la resta de població.
En aquest quadre figuren els indicadors de 
segregació residencial a les capitals basques per 
al 2006:
indicadors de segregació residencial 
a les capitals basques. 2006
Bilbao San Sebastià Vitòria
Població 5.15 1.0 22.56
Estrangeres 19.611 .05 1.22
% 5,5 ,5 6,26
Índex de Dissimilitud 0,1 0,19 0,1
Índex d’ Aïllament 0,06 0,050 0,02
Índex d’Interacció 0,92 0,950 0,92
Aïllament Ajustat 0,022 0,0052 0,010
Font:  E laborac ió  pròpia  a  part i r  de  dades d ’ Ikuspegi  (provenen de l ’ INE )
Per tal d’escatir dades sobre la immigració irre-
gular al País basc ens podem basar en les dades 
oficials del Ministeri de Treball i Afers Socials 
a 31 de desembre de 2006 que donen una xifra 
de 64.228 persones estrangeres amb autoritza-
ció de residència vigent i comparar-les amb les 
dades d’empadronament a primer de gener de 
2007 que donen una xifra de 98.108 persones.
D’aquestes dades deduïm la possible existèn-
cia d’uns 33.880 irregulars. Es desprèn que més 
d’un 65% dels estrangers empadronats al País 
Basc posseeix un permís de residència.
2. Polítiques 
d’integració
Categories legals 
Euskadi, igual que la resta de l’Estat espanyol 
té les mateixes categories legals d’immigrants. 
Segons sigui la situació d’estada, de residència 
(temporal, permanent, per reagrupament fami-
liar, d’apàtrides, de menors, de refugiats,...), de 
treball (autorització administrativa, permís de 
nacionalitats majoritàries segons 
seXe.
la percepció social sobre la 
importància de la immigració 
estrangera és molt sUperior 
a la de la seva realitat nU-
mèrica, almenys si la com-
parem amb la d’altres zones 
similars
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treball, permisos especials,...), contingents de 
treballadors, règims especials (d’estudiants, de 
treballadors de temporada, transfronterers,...). 
Hi ha finalment el grup d’indocumentats, en-
trats al país de manera il·legal o de manera le-
gal però que tenen els papers caducats.
Drets i deures 
Els drets dels estrangers degudament regularit-
zats. a l’Estat espanyol solen ser nombrosos: a la 
documentació, a la lliure circulació, a la partici-
pació pública, llibertats de reunió i associació, 
dret a l’educació, al treball i a la seguretat soci-
al, llibertat de sindicació i de vaga, assistència 
sanitària, en matèria d’ajuts a l’habitatge drets a 
la Seguretat Social als serveis socials,... Els irre-
gulars gaudeixen de molts menys drets tot i que 
els menors tenen dret a l’educació i l’assistència 
sanitària també s’ocupa d’aquells sense papers 
que estan empadronats en algun municipi.
Els deures més importants giren entorn a en-
trar a l’Estat pels llocs degudament habilitats i 
disposar de la documentació adequada. Un cop 
aquí i degudament regularitzada la seva situa-
ció, i si aquesta és com a treballador, contrauen 
deures en relació amb el contracte i lloc de tre-
ball. 
Els estrangers als quals se’ls prohibeix l’en-
trada a Espanya, i segons preveu la llei, seran 
retornats al seu punt d’origen en el més breu 
termini. Mentre això no es produeix seran in-
ternats en centres amb serveis socials, jurídics 
culturals, religiosos i sanitaris, sense caràcter 
penitenciari.
Competències 
D’acord amb l’article 149.1.2 de la Constitució es-
panyola, l’Estat té competència exclusiva sobre 
les matèries de nacionalitat, immigració, emi-
gració, estrangeria i dret d’asil.
Això no obstant i en funció de les polítiques 
anomenades d’integració que són polítiques 
sectorials (treball, educació, habitatge, sani-
tat, afers socials, ,...) és evident que les comu-
nitats autònomes tenen assumides nombroses 
competències a través dels seus propis estatuts 
d’autonomia.
El govern central fixa els contingents tenint 
en compte la situació de llocs de treball i a pro-
posta de les comunitats autònomes i el cert és 
que són nombroses les autonomies que han 
aprovat plans especials o interdepartamentals 
d’immigració i d’integració.
Serveis prestats per les  
administracions 
El País Basc compta amb una Direcció especí-
fica d’immigració, des de l’any 2001, adscrita 
al Departament d’Habitatge i d’Afers Socials. 
La seva tasca s’inscriu en una política activa de 
lluita contra la pobresa i l’exclusió social. L’any 
2002 es va crear el Fòrum per a la integració i 
participació social de les ciutadanes i ciutadans 
immigrants al País basc i l’any 2003 es va crear 
Ikuspegi, l’Observatori Basc de la Immigració; 
també aquest any va ser creat un centre de coor-
dinació d’iniciatives comunitàries en mediació i 
educació intercultural BILTZEN.
A banda del govern basc, les diputacions fo-
rals porten actuacions vinculades a la lluita 
contra l’exclusió i en favor de l’acció social i han 
posat en marxa programes orientats a potenciar 
la convivència intercultural, la participació soci-
al de les persones immigrants, l’accés a la cultu-
ra i a la creació cultural, etc. Tenen programes 
les dipUtacions forals por-
ten actUacions vincUlades 
a la llUita contra l’exclUsió 
i en favor de l’acció social i 
han posat en marxa progra-
mes orientats a potenciar la 
convivència intercUltUral, 
la participació social de les 
persones immigrants, l’accés 
a la cUltUra i a la creació cUl-
tUral, etc
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de promoció i potenciació de l’associacionisme 
entre immigrants, ajudes a organitzacions soci-
als, programes de sensibilització adreçats a dife-
rents col·lectius, programes socioeducatius, etc.
Finalment , i en l’àmbit local, 36 municipis 
de la Comunitat Autònoma basca formen una 
xarxa d’acollida de base municipal força impor-
tant. Aquests municipis apleguen entorn d’un 
85% de la població immigrant al País Basc.
Cursos de llengua i cultura 
La població estrangera immigrant pot anar a 
centres orientats a l’Educació de Persones Adul-
tes, EPA, existents a diversos barris i pobles del 
país on, de manera gratuïta, troben la possibi-
litat de formar part de diversos processos edu-
catius que abracen des de la llengua (castellà i 
euskera) fins a altres programes formatius.
Teixit associatiu 
Al País Basc el teixit associatiu dels immigrants 
és notable. Això no obstant, l’ajuda mútua en 
aquestes associacions no es concebible actual-
ment, ja que moltes de les accions que podrien 
dur a terme són cobertes per l’Estat en els seus 
diferents nivells organitzatius.
Existeix la coordinadora d’ONG d’Euskadi 
de suport a immigrants Harresiak Apurtuz que 
porta des dels anys 90 treballant per a la igualtat 
de drets des estrangers.
 Dret de vot 
Els immigrants estrangers a Espanya no tenen 
dret a vot. Només els ciutadans comunitaris i 
alguns altres tenen dret a votar en els comicis 
municipals en termes de reciprocitat amb els 
ciutadans espanyols. Algunes associacions del 
País Basc, d’entre elles SOS Racisme, desenvo-
lupen campanyes sol·licitant el reconeixement 
de l’immigrant mitjançant la participació polí-
tica a les seves ciutats d’adopció com a manera 
d’arribar a ser ciutadans de ple dret.
3. Dimensió 
econòmica i 
social
Impacte econòmic de la 
immigració
La incorporació d’estrangers al mercat laboral 
basc a aconseguit multiplicar per cinc el ritme 
de creixement de l’afiliació a la Seguretat Soci-
al. La construcció, amb 3.650 afiliats dintre del 
règim general és l’activitat que més treballadors 
forasters concentra al País Basc. Portuguesos, 
colombians i bolivians són els més nombrosos 
en afiliació a la Seguretat Social.
Autocupació
Al País Basc el 88,50% de la població estrangera 
ocupada treballa per compte d’altri i un 11,40% 
ho fa per compte propi. Aquest percentatge 
d’autoocupació s’incrementa notablement en 
els casos de la immigració xinesa (47,80%), pa-
quistanesa (23%) i senegalesa (20,60%).
Economia submergida
Un estudi recent ha quantificat a Euskadi la di-
mensió de l’economia submergida, que es calcu-
la en més de 9.600 milions d’euros, un 20% del 
PIB de 2003. Hi ha altres estudis amb resultats 
similars però en cap d’ells es fa un balanç entre 
la relació que hi ha de la immigració i economia 
submergida.
Una de les formes d’evitar que la immigració 
alimentés l’economia submergida seria regula-
ritzar tots els estrangers que estan treballant de 
manera irregular.
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Pobresa, atur, marginalitat
Segons dades recents, un 8,50% dels immi-
grants reben ajudes d’emergència socials dels 
ajuntaments bascos.
Quant a ocupació, un 69,30% de la població 
estrangera a Euskadi treballa normalment, un 
12,40% és població inactiva –jubilats, infants,...- 
i fins a  un 17’80% és a l’atur.
En els darrers cinc anys els presos estrangers 
han passat de representar un 18% de la població 
reclusa a més d’un 30%.
Es calcula que més del 80% de les dones que 
exerceixen la prostitució al País Basc són es-
trangeres.
Accés  a les institucions financeres
Els immigrants econòmics disposen de facili-
tats d’accés sempre que disposin dels permisos 
de residència i de treball oportuns. Actualment 
diverses entitats, caixes i bancs, han posat de 
moda els anomenats microcrèdits que financen 
projectes d’autoocupació dels immigrants.
Accés a l’habitatge 
Les famílies dels immigrants solen trobar pro-
blemes derivats dels perjudicis dels autòctons. 
Els que es troben en situació d’irregularitat ad-
ministrativa encara tenen més dificultats per 
trobar habitatge.
El Pla Interinstitucional d’Inclusió Social 
2007-2009 del País Basc incorpora una pres-
tació complementària d’habitatge per a tots 
aquells que necessitin cobrir despeses de llo-
guer o d’hipoteca.
L’escola
El Departament d’Educació del govern basc 
contempla, des de fa anys i ja en el marc del I Pla 
Basc d’Immigració, un Programa per a l’atenció 
de l’alumnat immigrant que proposa diverses 
estratègies en la línia de cobrir les necessitats 
educatives de tipus lingüístic, curricular i tuto-
rial a més de promoure la igualtat en la diver-
sitat.
Encara és aviat per copsar els resultats 
d’aquest programa i no es té una idea clara de si 
els resultats seran positius quant a garantir que 
els sistema educatiu promogui l’ascensió social
4. Xenofòbia
Partits/moviments declaradament 
xenòfobs 
Al País Basc no existeix cap partit declara-
dament xenòfob ni cap altre amb un discurs 
excessivament rigorista entorn el tema de la im-
migració. 
Tampoc hi ha hagut episodis clarament vio-
lents associats directament al racisme tot i que 
no podem dir que no hi hagi hagut alguna con-
frontació al respecte.
Bones informacions sobre el que passa al 
País Basc les donen els informes Raxen, editats 
pel Moviment contra la intolerància.
Evolució del vot 
L’evolució del vot en els darrers anys respecte 
a la població immigrant és similar a la resta de 
l’Estat espanyol.
Factors de rebuig 
La immigració no suposa un problema per als 
bascos. Les enquestes denoten que hi ha altres 
problemes (habitatge, atur, terrorisme,...) que 
preocupen més la població.
Tot i que la idea de la diversitat cultural és do-
minant, la meitat de la població és favorable a 
que tothom, inclosos els immigrants, parlin una 
llengua comuna i tinguin costums semblants. 
Sembla que la integració de la població estran-
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gera ha de passar per l’assimilació a la cultura 
dominant. La percepció sobre el nombre d’im-
migrants és més elevada que la que demostra 
el nombre real dels existents. La població bas-
ca considera que estan més integrats els argen-
tins i els de països membres de la UE que no pas 
els africans subsaharians, els de l’est d’Europa 
o els magribins. Hi ha certs estereotips que han 
fet fortuna entre la societat com la de que els im-
migrants es beneficien amb escreix del sistema 
de protecció social o que la delinqüència i la im-
migració són temes que van aparellats.
Mass media 
Els mitjans de comunicació han anat millorant 
al llarg dels anys. Actualment mostren una 
certa sensibilitat que anteriorment no existia. 
Existeix un manual de bones pràctiques perio-
dístiques editat per Herrisiak Apurtuz que toca 
el tema de la immigració i l’estrangeria.
Mugak, Centre d’Estudis i Documentació 
sobre Immigració, Racisme i Xenofòbia, gene-
ra periòdicament una publicació on analitza 
aquells articles de diaris que s’editen al País Basc 
on és present la immigració. Pretenen proporci-
onar una perspectiva més llegible i analítica que 
reflecteixi el panorama, les preocupacions o els 
èxits a partir dels articles que comenta.
5. Temes de 
debat
Evolució històrica
No s’ha plantejat darrerament cap gran debat 
a la vida diària dels bascos sobre el tema de la 
immigració més enllà dels tòpic i estereotips es-
mentats més amunt.
L’emigració ha caracteritzat a la societat bas-
ca durant gran part de la seva història. No obs-
tant això, a partir del segle XIX el País Basc 
comença a viure l’altra cara, ja que comencen 
a instal·lar-se per pobles i ciutats immigrants 
vinguts d’altres comunitats autònomes. És a 
dir, mentre uns marxaven, principalment al 
continent americà, uns altres s’instal·laven al 
voltant de les empreses i fàbriques on treballa-
ven. Per tant, el primer gran procés migratori 
viscut va ser la migració interna de l’Estat espa-
nyol, que va ser desenvolupant-se atreta per la 
conjuntura econòmica. Aquells immigrants no 
estaven ben considerats per la societat basca, i 
tot i així no existien polítiques específiques que 
procuressin la seva integració en la societat.
No és fins als noranta quan es va percebent 
l’arribada d’immigració d’altres països, i com 
hem recollit anteriorment, no ha deixat de créi-
xer fins al moment. No obstant això, el seu vo-
lum és encara molt inferior a altres comunitats 
autònomes de l’Estat, enacara que la percepció 
de la societat no ho vegi d’aquesta manera.  
Elements més rellevants
La societat basca, mitjançant les seves opinions, 
mostra la seva preferència cap a un model as-
similacionista  Així ho demostra l’enquesta a la 
qual ens hem referit més amunt, ja que una àm-
plia majoria pensa que les persones immigrants 
han d’esforçar-se a adoptar costums i tradicions 
dels autòctons, i que renunciïn a aspectes de ti-
pus religiós si amb això entren en conflicte amb 
la legislació local. 
Maite FoUassier és membre de l’Equip 
Migraciones Internacionales, Integración y 
Cohesión Social de la Universidad de Deusto
abans qUe la immigració con-
tribUeixi a l’erosió de la iden-
titat basca, la idea dominant 
és qUe el millor model d’inte-
gració passa per l’assimilació
